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BRÆNDSELFORSYNINGEN MED BRÆNDTORV 
TIL at fremme landets brændselforsyning med torv har · landbruks- departementet stillet indtil I oo ooo kr. av bevilgningen til brænd- 
selbidrag til Det Norske Myrselskaps disposition. 
Beløpet vil bli anvendt til følgende foranstaltninger: 
I. Til . utdannelse av torvmestre, der skal yde veiledning i torvstik-' 
ning og anlæg av mindre brændtorvfabrikker, samt desuten at 
drive en agiterende virksomhet for iaar at øke produktionen av 
brændtorv .. 
Der er truffet en overenskomst med den svenske stats torvskole 
om avholdelse av et ekstrakursus i tiden fra· omkring 1 5de april 
til I ste mai. 
Deltagerne i kurset vil av Det Norske Myrselskap faa bidrag· 
til reiseutgifter og frit ophold ved torvskolen og vil derefter kunne 
gjøre regning paa ansættelse for sommermaanederne. 
Andragender om optagelse ved kurset blev sendt· Det Norske 
Myrselskap, Kristiania, inden 2 5de mars og indkom ialt over 
300 ansøkninger hvoriblandt utvalgtes 30. 
Som uandrelærere blev rnænd med landbruksskoleutdannelse 
foretrukket. Som arbeidsformænd kom først ·og fremst saadanne 
i betragtning, som paa for ha and. hadde sikret sig ansættelse ved 
brændtorvanlæg. 
· 2. Til dækning av utgiftene -'-· eller ihvertfald en del av disse - 
ved eventuel anvendelse av militære til torvstikning. 
Dette arbeide forutsættes ordnet ved myrselskapet i samarbeide 
med Provianteringsdepartementet. 
Der vil bli utfærdiget nærmere regler for ordningen av den 
militære torvskur, og det blir kun kommuner, provianteringsraad, 
bygdealmenninger og staten, som faar anledning til at benytte sig 
herav. Torvdrift ved militærhjælp kan kun forutsærtes at finde 
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sted i de distrikter av vort land, 'hvor andet, indenlandsk, brændse] 
vanskelig kan skaffes tilveie. 
3. Til anskaffelse av mindre torvmaskiner, der foreløbig utlaanes for 
senere at avhændes til brændtorvlag omkring i distriktene. 
. Disse maskiner vil altsaa fortrinsvis bli utlaant til brændtorvlag 
inden bygdene, altsaa ikke til private anlæg. Ogsaa kommuner 
· og provianteringsraad kan faa utlaant maskinene. :De nærmere 
hesternmelser herom vil senere bli· bekjendtgjort. 
4. Til præmie til nystiftede brændtorvlag for den del av disses· pro- 
duktion, som overskrider interessentenes eget forbruk. _ 
Hvor stor præmien blir og hvorledes dette skal ordnes, er 
endnu ikke fastsat, saa at det senere vil bli bekjendtgjort. 
Da torvdriften snart skal begynde, gjælder det at handle hurtig, 
'hvorfor kommuner, provianteringsraad, brændtorvanlæg og andre inter- 
esserte snarest maa sætte sig i forbindelse med Det Norske Myrselskap. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AA-RSMØTE l917 
PAA grund av de ekstraordinære forhold vil aarsmøtet først bli avholdt til vaaren antagelig i sidste halvdel av april. Tid · og 'sted .jsamt 
nærmere program vil senere bli bekjendtgjort · i dagspressen. ~ 
Der vil bl. a. bli foretat valg paa repræsentanter · for de direkte 
medlemmer Følgende repræsentanter utgaar: 
Landbruksingeniør G. Arents, Trondhjem. 
Lanbrukskonsulent 0. T . .Bjanes, Kristiania. 
Gaardbruker Emil Freen, Sørum, .. 
Direktør J. Hirsclz, Aspberg herregaard pr, 'Karlstad, Sverige. 
Stiftarntmand Hroar Olsen, Bergen. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr .. Kristiansand S. 
Godseier C. Wedel- Yarlsberg, Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer. av repræscntantskapet er: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Redaktør Yoh. Enger, Gjøvik. 
Gaardbruker og stortingsmand M. N. Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Strinden. · : __ :; · 
Lagtingspræsident N. K. Andersen-Grimsae, Vega; Helgeland. 
Godseier Arthur Krohn, Dilling. · · · 
Torvingeniør Einar Lund, Kristiania. 
Stiftamtmand Torvald Løchen, Hamar. 
Statsraad J· E. Mellbye, Nes i Hedemarken, 
Landbrukslærer Aksel Sendstad, Kristiania. · 
Grosserer Harald Sundt,. Kristiania. . 
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